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• ¿Qué sabéis de la cuenca del Guadalfeo? 
 
• ¿Y de la costa del Guadalfeo? 
 
• ¿Pensáis que sus dinámicas están relacionadas? 
 
• ¿Se deben gestionar por separado? 
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Cuenca del río Guadalfeo 
 
Cuenca de alta 
montaña 
Sierra Nevada: 
picos más altos 








Actuaciones en la cuenca: 
Presa Béznar (1986) 
Béznar 
Dique Granadino (2002) Presa Rules (2004) 
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Cuenca del río Guadalfeo: regulación fluvial 
 Presa Rules (a 19 km de la desembocadura) regula el 85% de la escorrentía de la cuenca 
Modificación de la dinámica de la cuenca aguas abajo 
¿Consecuencias en la costa? 
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Evolución del delta: 1999 – 2004 
 Antes de Rules: cambios en la morfología relativamente pequeños 
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Evolución del delta: 2004 – 2008 
 Después de Rules: erosión significativa en torno a la desembocadura 
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Evolución del delta: 2008 – 2014 
 Después de Rules: tramo al este de la desembocadura principalmente afectado 
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Evolución línea de costa: 1999 – 2014 
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Evolución superficie construida 
 
Aumento significativo de la superficie urbanizada en la década anterior a la crisis 
Proyecto de Playa Granada como la nueva “costa del sol” 
Puerto deportivo “Marina Playa” 
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Evolución superficie construida 
 Aumento significativo de la superficie urbanizada en la década anterior a la crisis 
Especialmente en las proximidades de la línea de costa 




Incremento superficie urbanizada 
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Daños materiales: Playa Granada 
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Inundaciones: Playa Granada 
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Inundaciones: Playa Granada 
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Inundaciones: Playa Granada 
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Inundaciones y daños materiales: Salobreña 
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Inundaciones: Playa de Poniente 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: 2006 
 51375 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: 2009 
70950 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: 2010 
 1654 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: junio 2014 
 19436 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: noviembre 2014 
106676 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: 2016 
 25000 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: marzo 2017 
 140000 metros cúbicos desde Playa de Poniente a Playa Granada 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: julio 2017 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: resultados 
 
Evolución de la línea de costa tras regeneración noviembre 2014 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: resultados 
 
Evolución del perfil de playa tras regeneración noviembre 2014 
Evolución del perfil: 30/01/2015 
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Regeneraciones artificiales de sedimentos: resultados 
 
Evolución del perfil de playa tras regeneración noviembre 2014 
Evolución del perfil: 02/02/2015 
(¡Sólo tres días después!) 
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Y mientras en la cuenca… 
 
Colmatación dique del Granadino (2010) menos de ocho años después de su entrada en 
funcionamiento (2002) 
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Y mientras en la cuenca… 
 
Acumulación de sedimento y pérdida de capacidad del embalse de Rules (2004)… 
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Y mientras en la cuenca… 
 
…que contrasta con el retroceso del delta 
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Y ahora… 
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¿Gestión basada en prueba y error? 
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• ¿Qué sabéis de la cuenca del Guadalfeo? 
 
• ¿Y de la costa del Guadalfeo? 
 
• ¿Pensáis que sus dinámicas están relacionadas? 
 
• ¿Se deben gestionar por separado? 
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Dinámica costera: ¿por qué varía la línea de costa? 
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Dinámica costera: ¿por qué varía la línea de costa? 
 
Transporte longitudinal de sedimentos 




 Propagación oleaje 
 
 Variables en rotura 
 




 Modelo de una línea 
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Dinámica costera: ¿por qué varía la línea de costa? 
 
Transporte longitudinal de sedimentos: la influencia de la dirección 
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Dinámica costera: ¿por qué varía la línea de costa? 
 
Transporte longitudinal de sedimentos: la influencia de la dirección 
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Dinámica costera: ¿por qué varía la línea de costa? 
 
Transporte longitudinal de sedimentos: la influencia de los obstáculos 
Desembocadura del  
río Guadalfeo 
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Dinámica costera: ¿por qué varía el perfil de playa? 
 




Sunamura & Takeda (1984): 
Transporte onshore versus transporte offshore 
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Dinámica costera: ¿por qué varía el perfil de playa? 
 
Transporte transversal de sedimentos: la influencia de la dirección 
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Dinámica costera: ¿por qué varía el perfil de playa? 
 
Transporte transversal de sedimentos: la influencia del nivel 
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Si la costa es tan dinámica…  
 
• ¿Se debe regular igual que cualquier otro territorio? 
 
 
• ¿Tiene sentido establecer dominios públicos “fijos”? 
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• ¿Tiene sentido establecer dominios públicos “fijos”? 
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Si la costa es tan dinámica…  
 
• ¿Se debe regular igual que cualquier otro territorio? 
 
 




Juguemos a ser gestores 
 
El tramo de costa del litoral granadino entre el Peñón de Salobreña y el Puerto de Motril 
(delta del Guafalfeo) presenta una gestión compleja. En el se ubican: playas de uso 
turístico, un complejo hotelero, un campo de golf, bares y chiringuitos, el Puerto, zonas de 
cultivo y la desembocadura de un cauce fluvial. 
 
Este tramo es un claro ejemplo de la problemática asociada a la gestión integral de costas: 
 
• La evolución del tramo depende de la regulación fluvial. 
 
• La dinámica litoral altera los balances de sedimento. 
 
• Las intervenciones humanas han incrementado la presión sobre la costa. 
 
• Incumplimiento permanente de la ley de costas. 
 
• Sectores con intereses contrapuestos implicados. 
 
• Caso omiso a lo que establecen los análisis técnicos. 
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Juguemos a ser gestores 
 
Cada alumno preparará en diez minutos posibles medidas de gestión en el tramo desde 
los siguientes puntos de vista: 
 
 
• Confederación hidrográfica. 
 
• Dirección general de costas. 
 
• Ayuntamientos de los pueblos en la cuenca. 
 
• Ayuntamientos de los pueblos en la costa. 
 
• Inversores / hosteleros. 
 
 
Al finalizar se compartirán y discutirán las medidas establecidas por cada alumno. 
 
 
